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Inheritance of “Image” from the Perspective 
of Ishuretsuzo created by Hakyo Kakizaki:  
Diversion of Icon In Early Modern Japan
INOUE Runa
The purpose of this paper is to clarify the background of the Ishuretsuzo. These 
works were painted in 1790 by Hakyo Kakizaki, a chief retainer of the Matsumae 
domain. Kakizaki was both a samurai and a famous artist. The Ishuretsuzo refers to the 
portraits of 12 famous Ainu who cooperated with the Matsumae domain following the 
Menashi-Kunashiri Battle, an Ainu uprising that took place in Ezochi. These pieces have 
certain characteristics; the figures are precisely painted using brilliant colors on small 
surfaces. The fact that this painting was appreciated by Emperor Kokaku and that 
copies were made by other artists indicates that it had a significant effect on society at 
that time. This painting is considered to have a great influence on society at that time 
because it was appreciated by Emperor Kokaku and reproductions were produced by 
painters. According to the discussion of the existing literatures and the analysis of the 
compliments to this picture, one of the reasons for its impact is that the Ainu was 
drawn by diverting a classic icon which was introduced from China. Why was the icon 
chosen for creating the Ishuretsuzo? In order to solve this research question, this paper 
compared the image of the Ishuretsuzo with one of the most important painting manuals 
in early modern Japan. As a result, it was revealed that the painters, with whom 
Kakizaki had a connection, obtained Chinese painting manuals and Kakizaki was in the 
circumstance where he could divert them to his own painting. This conclusion was able 
to show a part of the inheritance of “form” in early modern Japanese painting.
― 61 ―
